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S: Apakah tmdakan Trump un­
tuk menyekat kemasukan rak­
yat dari tujuh negara Islam di­
anggap sebagai mengenepikan
prinsip hak asasi manusia?
J: Betul. Keputusan ini tidak ber­
asas sama sekali kerana ia me­
nidakkan hak rakyat dari tujuh
negara itu. Walaupun betul ob­
jektif sebenar untuk mengelak,
Amerika Syarikat didatangi in­
dividu dari negara yang cende­
rung kepada aktiviti pengganas,
namun hakikatnya mereka yang
datang mempunyai matlamat
yang jelas. Ada antaranya sebab
hubungan kekeluargaan, ada ke­
luarga menetap di sana. Kalau
dilihat beberapa kes di mahka­
mah contohnya. ada antaranya
seorang wanita dari Iraq yang '
mahu menjalani rawatan kesiha­
tan di AS. Namun Trump tetap
menyatakan tiada apa­apa pe­
ngecualian dari rakyat tujuh ne­
gara itu. Ini jelas bertentangan
dengan amalan hak asasi manu­
sia yang sememangnya diperju­
ang AS. Apa yang cuba diuta­
rakan Trump mungkin dasarnya
nampak baik, tapi ia menafikan
kebebasan yang ada pada rakyat
dari tujuh negara ini.
S: Banyak lagi negara seperti
Pakistan dan Mesir yang dikait­
kan dengan keganasan, kenapa
ia tidak tersenarai?
J: Sebab itu ramai pihak pertikai
mengapa tujuh negara ini. Jika
dilihat rekod yang ada sekali­
pun, terbukti tidak ada sejarah
pengganas di AS hadir dari ne­
gara itu. Jadi saya lihat larangan
itu lebih bersifat sejarah. Mung­
kin tujuh negara ini ketika per­
istiwa September 2001, negara
ini diletak dalam kategori nega­
ra berjaga­jaga, iaitu ketika pe­
perangan antara AS dengan Iraq.
Ini lebih kepada perkara lama.
Sementara konflik di Syria ada­
lah isu batiaru. Tindakan Trump
ini sememangnya tidak dibuat
secara terperinci jika mereka te­
rus menggunakan alasan kega­
nasan.
S: Turkijuga negara Islam te­
tapi jarang menerima tekanan
AS?
J: Bagi saya sejak Turki menyer­
tai Kesatuan Eropah, ia sudah
menjadi penting kepada AS. Tur­
ki sangat berperanan besar da­
lam konteks geopolitik di Ero­
pah. Jadi AS lebih berhati­hati.
Apatah lagi Turki kini menjalin
hubungan dengan Russia. Turki
kini antara negara yang mem­
punyai ekonomi kuat selain
mempunyai 'kekuatan dari segi
ketenteraannya. Selain berkedu­
dukan dekat atau bersempadan
dengan Israel serta Syria. Kita
dapati Turki mempunyai pera­
nan tertentu terhadap AS. Pera­
nan Turki di Eropah sangat
memberi kesan kepada usaha AS
memastikan mereka miliki pe­
ngaruh di Eropah dan Asia Ba­
rat. Walaupun kita dapati Turki
sebuah negara Islam, namun la­
yanan AS kepada Turki perlu di­
buat berhati­hati, apatah bila
Turki mahu jalinkan hubungan
lebih erat dengan Russia. Ia di­
lihat akan menjejaskan bukan
saja perdagangan, malah aspek
keselamatan juga kepada AS. Di­
tambah pula ketidaksefahaman
Turki dengan Presiden Syria,
Bashar Al­Assad.
S: Seolah­olah juga tindakan
Trump ini sebagai menjaga ke­
pentingan Israel?
i: Itu yang lebih penting, sebe­
narnya agenda besar mengapa
Trump melakukan larangan ke­
masukan rakyat dari tujuh ne­
gara itu sebenarnya berpaksikan
untuk jaga hubungan baiknya
dengan Israel. Apabila beliau
ambil alihjawatan presiden, da­
lam konteks hubungan AS­Israel,
beliau ada menyatakan bahawa
AS akan tetap lindungi Israel da­
ri sebarang ancaman keselama­
tan. Apa yang berlaku di Asia
Barat juga, kebiasaannya mesti
selari dengan dasar luar Israel.
S: Apakah pendirian sewajar­
nya Malaysia dalam isu ini'
I; Sebagai negara yang menga­
malkan dasar berkecuali, apa
yang dilakukan AS adalah sesua­
tu yang dilihat sebagai menjaga
kepentingan AS sendiri. Kita ti­
dak boleh campur tangan. Seba­
gai sebuah negara yang mempro­
mosikan kesederhanaan, maka
sudah pasti kita menyatakan de­
ngan jelas kepada kerajaan AS,
mereka mesti pastikan bahawa
dalam usaha lindungi negara­
nya, hak asasi mesti dipertahan­
kan. Sebarang diskriminasi teru­
tama yang membabitkan agama,
mestilah dielakkan kerana di­
bimbangi akan berlaku timbal
balas.
Seperti dilakukan oleh Iran baru­
baru ini, yang tidak membenarkan
delegasi sukan AS untuk bertan­
ding di Iran. Ini yang kita tidak
mahu kerana dibimbangi dasar ini
mencetuskan satu pola konflik le­
bih besar. Sebagai sebuah negara
yang pernah menjadi pengerusi ke­
pada Pergerakan Negara­Negara
Berkecuali (NAM) dan ASEAN, kita
boleh ketengahkan isu ini secara
kuat dengan menyatakan apa pun
yang berlaku di AS ia mesti tidak
menafikan hak asasi manusia dan
tidak mendiskriminasi agama. AS
mesti dilihat selari dengan piagam
dipegang Pertubuhan Bangsa­Bang­
sa Bersatu (PBB). Sebagai sebuah
negara yang mempeijuang demo­
krasi, mereka kena patuhi.
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Kita tidak boleh campur tangan. Sebagai
sebuah negara yang mempromosikan
kesederhanaan, maka sudah pasti kita
menyatakan dengan jelas kepada
Kerajaan AS, mereka mesti pastikan
bahawa dalam usaha lindungi negaranya,
hak asasi mesti dipertahankan"
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